






 в области 2.3-2.6 В, причем интенсивность зафиксированных макси-
мумов зависела от концентрации молибдена в электролите. 
Таким образом, зная характеристические потенциалы выделения и переза-
ряда d-элементов и получив их градуировочные зависимости для максимумов 
на вольтамперных кривых, можно судить о присутствии ионов молибдена в 
хлоралюминатном расплаве, а также оценить их количество. 
 
Рис. 1. ЦВА расплава KCl-AlCl3-MoCl3 при 350 °С. Скорость развертки – 200 мВ/сек. 
Соотношение KCl/AlCl3=1.09. Содержание молибдена – 0.35 мас. %. 
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В ходе изучения процесса анодного растворения металлического W в рас-
плавах хлоридов щелочных металлов было установлено, что в результате про-
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цесса в солевой расплав переходят ионы W в степени окисления 4+. Электрон-
ная спектроскопия поглощения – это один из методов исследования комплекс-
ных ионов d-элементов с частично заполненными d-оболочками. 
Анодное растворение металлического W проводилось под атмосферой вы-
сокочистого Ar, при анодной плотности тока около 0,1 А/см
2
. Продолжитель-
ность растворения 600 секунд. Затем проводилась регистрация ЭСП. По резуль-
татам химического анализа проведен расчет коэффициентов экстинкции хромо-
фора в расплаве. 
Оксидиметрический анализ за-
мороженных проб, отобранных по-
сле регистрации ЭСП показывает, 
что в большинстве случаев в распла-
ве присутствовали ионы W (IV). 
Также наблюдается тенденция к уве-
личению средней степени окисления 
W в расплаве с ростом температуры. 
Зарегистрированные спектры 
представляют собой суперпозицию 
полос, которые могут быть отнесены 
к поглощению хлоридных комплекс-
ных ионов WCl6
2−
 и оксихлоридных 
W2OCl10
4−
. В работе [1] не исключа-




Результаты разложения ЭСП по-
казывают, что с повышением темпе-
ратуры максимумы полос поглоще-
ния закономерно смещаются в об-
ласть меньших энергий, а также воз-
растает коэффициент экстинкции. 
ЭСП представлены на рисунке. 
В литературе нет единого мнения 
об электронных спектрах поглоще-
ния ионов W, образующихся в рас-
плавах хлоридов щелочных метал-
лов. Сравнение полученных спектральных кривых с имеющимися в литературе 
показывает, что ЭСП, представленные на рисунке аналогичны спектрам погло-
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Рис. 1. Влияние температуры на ЭСП про-
дуктов анодного растворения вольфрама в 
расплаве эвтектической смеси NaCl-CsCl 
(Температура (снизу вверх), С: 550, 600, 
650, 750, 800, 850). 
